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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Poliklinik Bhakti Persada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan adalah 
tempat penulis dalam menyusun skripsi ini. Penggunaan sistem informasi pasien 
di poliklinik Bhakti Persada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan saat ini masih 
menggunakan cara manual sehingga diperlukan adanya sebuah rancangan sistem 
informasi pasien dan implementasinya yang mengacu pada penggunaan bahasa 
pemrograman dan implementasi dari rancangan sistem tersebut. 
Tujuan penulisan skipsi ini adalah untuk membuat suatu rancangan sistem 
informasi pasien yang efisien dan membuat implementasinya dalam bahasa 
pemrograman visual foxpro. 
Sistem informasi pasien merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terdiri 
dari menerima data pasien, menuliskannya, mengarsipkan data, mencatat dan 
melaporkan seluruh kegiatan poliklinik secara periodik. 
Dari penulisan yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa 
implementasi yang ada telah dapat digunakan untuk pengolahan data pasien, 
namun masih dapat dikembangkan untuk pengolahan data lain yang berhubungan 
dengan informasi pasien. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Bhakti Persada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Policlinic is a place 
who writer used for arrange this minithesis to obtain dokterandus degree. Until 
now, Bhakti Persada Barat MagetanHusada policlinic still using a manually 
method to make information system about the patient. With the result that, 
policlinic needed a program information systems about the patient existence and 
the implementation that point to programming language using and also the 
implementation from that system program.  
This process of writing have purpose to make a information system program 
about the patient is efficient and make that implementation to visual foxpro 
programming language.  
Patient information systems is a activity combination which contains of 
receive patient data, writing that, data files, record and inform all of the policlinic 
activity in a periodic manner. 
From this process of writing, can get a conclusion that implementation can 
be used for processing patient data. However can be developing for another 
processing which related to patient information.  
 
 
 
 
 
 
 
  
MOTTO  : 
 
 
 
Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan akan datang pada mereka 
yang berusaha mendapatkannya bukan pada mereka yang hanya 
mengharapkannya. Jangan pernah putus asa karena yang mudah putus asa tidak 
pernah sukses dan orang sukses tidak pernah putus asa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1   LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL  
Dunia komputer saat ini berkembang dengan pesat. Perusahaan 
maupun instansi yang memanfaatkan komputer akan banyak mendapatkan 
manfaat. Dengan bantuan komputer, maka pengelolaan data dilakukan 
dengan lebih cepat dan akurat.  
 Menurut Aryanto, kemajuan teknologi komputer sebagai pendukung 
pemrosesan data dan informasi telah menjadi kebutuhan pokok perusahaan. 
Perusahaan industri dan jasa serta semua sektor ekonomi yang ada saat ini 
sudah menggunakan komputer sebagai alat penunjang pemroses data dan 
informasi perusahaannya. Selain itu dengan adanya komputer maka kinerja 
perusahaan dan operasionalnya dapat ditingkatkan sehingga secara tidak 
langsung, kualitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan 
tersebut dapat bersaing, “Pengolahan DATABASE dengan Microsoft Visual 
FoxPro 6.0”, halaman 1.  
Salah satu perusahaan industri jasa yang membutuhkan komputer  
sebagai alat pemrosesan dan penyajian informasi adalah poliklinik. 
Poliklinik sebagai salah satu sektor industri jasa yang memberikan 
pelayanan kepada pasien merupakan sektor yang berkembang dengan cepat 
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kualitas pelayanan kepada 
  
pasien merupakan hal pokok yang menjadi titik sentral setiap industri jasa 
pelayanan kesehatan seperti poliklinik. 
Manajemen poliklinik juga membutuhkan suatu informasi keuangan 
maupun informasi mengenai kondisi poliklinik (siapa saja dokter yang ada 
di poliklinik, berapa tempat tidur yang tersedia, dan berapa pasien masuk 
maupun keluar). Untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan pihak 
manajemen tersebut secara cepat, akurat dan tepat waktu maka dibutuhkan 
suatu sistem program aplikasi data yang berbasis komputer. Dengan 
dilatarbelakangi oleh masalah tersebut, maka penulis mengambil judul 
“Sistem Informasi Pelayanan Pasien pada Poliklinik Bhakti Persada 
Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Dengan menggunakan 
Pengolahan Data Microsoft Visual FokPro” 
 
1.2    RUMUSAN MASALAH 
Bagaimana  Merancang  Sistem Informasi Pelayanan Pasien  pada Poliklinik 
Bhakti Persada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dengan menggunakan 
Pengolahan Data Microsoft Visual FokPro Sehingga Menghasilkan 
Pelayanan pasien yang baik, nyaman dan efisien ? 
 
1.3    BATASAN MASALAH 
Batasan masalah diperlukan untuk dapat memberikan gambaran yang 
terarah, terperinci dan tidak menyimpang dari apa yang telah diuraikan 
  
dalam perumusan masalah  serta dapat memberikan pemahaman yang lebih 
baik. 
Adapun batasan masalah yang diambil penulis tentang pembuatan 
sistem informasi pasien adalah: 
1. Pengolahan daftar pasien yang datang di Poliklinik. 
2. Pengolahan daftar dokter yang ada di Poliklinik. 
3. Laporan data resume pasien di Poliklinik. 
 
1.4    TUJUAN  DAN  SASARAN  SKRIPSI 
Tujuan Skripsi adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan program Strata I Fakultas Teknik  Jurusan Teknik 
Informatika di Universitas Muhammadiah Ponorogo. Selain tujuan tersebut 
diatas, ada tujuan dan sasaran lainnya. Tujuan dan sasaran tersebut adalah: 
A. Tujuan Skripsi 
1. Tujuan Umum 
a. Mempersiapkan mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang 
handal dan terampil sehingga mampu menghadapi tantangan 
masa depan dengan disiplin ilmu yang diperoleh di dunia 
pendidikan formal. 
b. Menumbuhkan kreatifitas mahasiswa dalam 
mengimplementasikan  ilmu yang diperoleh ke dalam wujud 
yang nyata .  
  
c. Perusahaan dapat menggunakan sistem aplikasi tersebut untuk 
peningkatan efisiensi kerja. 
 
2. Tujuan Strategis 
Membuat Sistem Informasi Pasien pada Poliklinik Graha Bhakti 
Husada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dengan Microsoft 
Visual FoxPro. 
  
B. Sasaran Skripsi 
1. Lebih mendalami teori sistem informasi yang berkaitan dengan 
pengolahan data keluar masuk pasien. 
2. Dapat merencanakan dan membuat program aplikasi  sebagai praktek 
nyata dari penggunaan  fasilitas Microsoft Visual FoxPro. 
3. Merealisasikan konsep yang telah dibuat ke dalam bentuk program 
komputer yang nantinya dapat menghasilkan suatu informasi yang 
cepat, tepat dan akurat. 
 
1.5    METODOLOGI  PERENCANAAN                                                                                                                  
Metodologi perencanaan  yang digunakan adalah metodologi yang 
dikemukakan oleh McLeod yang terdiri dari empat tahapan, yaitu 
perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi. Selain itu, juga 
digunakan metodologi pemecahan fungsional (functional decomposition 
methodologies), yaitu suatu metodologi yang menekankan pada pemecahan 
  
dari sistem ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, sehingga akan 
lebih mudah untuk dipahami, dirancang dan diterapkan. 
 
Metode Pengumpulan Data: 
a.   Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan, membaca dan  memahami berbagai buku  yang 
berkaitan dengan pengolahan data ke dalam komputer dan program 
aplikasi yang dibutuhkan agar dapat dipadukan antara permasalahan 
dengan program  yang  tepat sehingga diharapkan mampu memecahkan 
permasalahan yang timbul. 
b. Observasi 
Observasi  merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah 
pengamatan  langsung  terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukan. 
Pada waktu melakukan observasi, analis sistem dapat ikut juga 
berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang 
melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi. 
c.    Wawancara 
Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data yang 
penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. 
Wawancara  memungkinkan  analis sistem sebagai pewawancara untuk 
mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dengan orang yang 
diwawancarai. 
d. Dokumentasi  
  
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan erat dengan 
permasalahan yang akan dibahas. 
 
1.6    SISTEMATIKA  PENULISAN 
Bab I PENDAHULUAN 
Terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan  sasaran skripsi, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Bab  II  LANDASAN TEORI 
 Terdiri dari konsep dasar perusahaan, konsep dasar pemrograman 
bahasa pemrograman visual foxpro, DFD dan ERD serta sistem 
yang sedang berjalan di poliklinik. 
Bab III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Terdiri dari analisis sistem, perangkat pendukung dan perancangan 
program. 
Bab IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Terdiri dari implementasi sistem, DFD dan ERD, aplikasi program 
dan menjalankan   program. 
Bab  V PENUTUP 
   Terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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